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Penelitian ini bertujuan untuk mengambangkan modul materi sistem 
perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan kelas IX SMP yang kegiatan 
pembelajaran dan latihan soalnya berorientasi pada Higher-Order Thinking Skills 
(HOTS). Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang memiliki lima tahapan, 
yaitu: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Metode yang 
digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket validasi 
ahli, angket respon siswa dan angket respon guru. Analisis data menggunakan 
teknik deskripsif kuantitatif. Hasil persentase nilai yang didapatkan dari penelitian 
validator bahan ajar sebesar 76,4% dengan kategori layak, penilaian dari validator 
ahli materi 1 sebesar 99,2% dengan kategori sangat layak, dan penilaian dari 
validator ahli materi 2 sebesar 83,5% dengan kategori sangat layak. Uji coba skala 
kecil melibatkan 5 siswa yang menghasilkan penilaian sebesar 83,7% dengan 
kategori sangat layak, dan uji coba skala besar melibatkan 24 siswa yang 
menghasilkan penilaian sebesar 81,4% dengan kategori sangat layak. Oleh karena 
itu, modul materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan kelas IX 
SMP yang berorientasi pada HOTS dapat digunakan sebagai bahan ajar pada 
kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat melatih siswa untuk lebih 
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
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This study aims to develop a material module for breeding systems in 
plants and animals in IX grade in junior high school where learning activities and 
exercises are oriented towards Higher-Order Thinking Skills (HOTS). This study 
uses the ADDIE model which has five stages, namely: analysis, design, 
development, implementation, and evaluation. The methods used for data 
collection are observation, interviews, expert validation questionnaires, student 
response questionnaires and teacher response questionnaires. Data analysis uses 
quantitative descriptive techniques. The results of the percentage of values 
obtained from the study of teaching materials validator amounted to 76.4% with a 
decent category, the assessment of the material expert validator 1 was 99.2% with 
a very decent category, and the assessment of the material expert validator 2 was 
83.5% with the very category worthy. Small-scale trials involving 5 students who 
produced an assessment of 83.7% in the very feasible category, and large-scale 
trials involving 24 students who produced an assessment of 81.4% with a very 
decent category. Therefore, the breeding system material module in HOTS-
oriented IX class SMP and plants can be used as teaching material in classroom 
learning activities that can train students to further enhance higher order thinking 
skills. 
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